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Dolina – Babine grede – istraživanje kasnobrončanodobnoga 
naselja u Posavini 2015. godine
Babine grede in Dolina – research of a Late Bronze Age 
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U jesen 2015. godine započela su istraživanja kasnobrončanodobnoga naselja na položaju Babine grede u Dolini. U sondi 1 
dokumentirana su tri horizonta naseljavanja s ostacima podnica kuća uz čije se rubove nalaze ukopi rupa za stupove. Između 
podnica kuća pronađene su jame, dok su posebno brojna ognjišta koja često imaju supstrukciju od keramičkih ulomaka. U 
istraživanjima je otkrivena brojna pokretna građa, pri čemu su najbrojniji ulomci keramičkih posuda i kućnoga lijepa, zatim 
slijede nalazi kostiju, žrvnjeva, kamenih alata, brončanih predmeta (dlijeto, igla) te ostaci brončane zgure. Prema prelimi-
narnim rezultatima i pokretnoj građi, naselje se datira u Ha A2 i Ha B1 stupanj, odnosno u 11. i 10. st. pr. Kr.
Ključne riječi: Dolina, Posavina, kasno brončano doba, naselje, infrastruktura, keramika
Keywords: Dolina, Posavina, Late Bronze Age, settlement, infrastructure, pottery
U razdoblju od 27. listopada do 14. studenoga 2015. 
godine provedena su arheološka istraživanja na položaju 
kasnobrončanodobnoga naselja Babine grede u Dolini. Institut 
za arheologiju i Gradski muzej Nova Gradiška od 2009. godi-
ne provode arheološka istraživanja na lokalitetu Dolina, položaj 
Glavičice (općina Vrbje, Brodsko-posavska županija). Na tom 
položaju nalazi se groblje pod tumulima koje je smješteno sje-
verozapadno od istovremenoga naselja definiranoga prema po-
vršinskim nalazima. Naselje se nalazi na povišenoj gredi koja se 
proteže uz rijeku Savu sjevernije od današnjega nasipa. Dosad je 
u četiri sezone istraženo 5 tumula (tumuli 8, 6, 11, 9 i 5) kao 
i ostaci jednoga razorenog tumula (12) koji su pri geodetskom 
snimanju zabilježeni kao tumuli 12 i 13. Tijekom istraživanja 
otkriven je i jedan ravni paljevinski grob na susjednom položaju 
Draganje. Prema pronađenim nalazima, tumuli se datiraju na 
prijelaz kasnoga brončanog u starije željezno doba. Radi se o 
paljevinskim grobovima pod tumulom gdje su ostaci pokojni-
ka, nakon spaljivanja na lomači, sakupljeni u urnu ili recipijent 
od organskoga materijala i položeni na mjesto pokopa, nakon 
čega je zajednica načinila zemljani humak nad grobom koji je 
imao i vanjsku oznaku, sudeći prema nalazima ukopa za stup na 
sredini tumula. Dosadašnja istraživanja (2009.-2014.) jasno su 
pokazala kako se grobove pod tumulima može datirati u kratko 
razdoblje od najviše 80-100 godina, u vrijeme prijelaza kasnoga 
brončanog u starije željezno doba (Mihaljević, Ložnjak Dizdar 
2015). Nakon geofizičkih istraživanja naselja na položaju Ba-
bine grede, provedenih u studenom 2014. godine, odlučeno je 
manjom sondom provjeriti horizontalnu i vertikalnu stratigra-
fiju naselja koje je istovremeno groblju na položaju Glavičice.
Prostor Posavine u mlađoj fazi kasnoga brončanog doba 
izuzetno je slabo istražen. Osim istraživanoga naselja Novigrad 
na Savi (Majnarić-Pandžić 1993; 2000), u posljednje vrijeme 
zaštitna su istraživanja provedena na naseljima Draganje i Stru-
žani (Miklik-Lozuk 2012). Istraživanjima naselja Babine grede 
pokušalo se ustanoviti tip nastambi te ispitati stratigrafiju samo-
ga naselja, posebno u odnosu na dosad istraživana istovremena 
nizinska naselja u Posavini.
U iskopavanjima provedenim 2015. godine istražena je 
sonda 1, veličine 11 x 8 m, koja je položena je na k.č. 131/5,6 i 
132 k.o. Dolina. Sonda je položena na istočnom rubu ispitivane 
zone geofizičkoga mjerenja koje je ukazivalo kako se ne radi o 
rubnom dijelu naselja, već se ono prostiralo i istočnije. Ipak, 
zbog šikare i iskopa tzv. pozajmišta (mjesta na kojima je uzimana 
zemlja za izgradnju današnjega nasipa uz rijeku Savu) to nije 
bilo moguće utvrditi ni terenskim pregledima niti geofizičkim 
istraživanjima.1 Isto tako, rezultati geofizičkih istraživanja uka-
zali su na postojanje struktura koje, uz površinske nalaze kera-
mike i lijepa, pokazuju da se naselje nalazilo duž prirodne grede 
koja se uzdiže uz stari rukavac rijeke Save.
Arheološkim istraživanjima otkrivena su 3 stambena ho-
rizonta.
1. horizont
Nakon ručnoga iskopa današnjeg humusa debljine oko 
0,35 m, otkriven je 1 horizont kojemu pripada izdvojeni sloj 
1 Istraživanja su provedena u razdoblju od 27. listopada do 14. studenog 
2015. godine, a u njima su iz Instituta za arheologiju sudjelovali Daria 
Ložnjak Dizdar i Marko Dizdar te Marija Mihaljević iz Gradskoga mu-
zeja Nova Gradiška. U istraživanjima je sudjelovao i Mario Gavranović 
iz OREA Instituta Austrijske akademije znanosti iz Beča. Istraživanja su 
financijski potpomogli Ministarstvo kulture i Institut za arheologiju. 
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SJ 4 s većom količinom nalaza keramike, životinjskih kostiju i 
lijepa. Sloj se nalazio zapadno od žute nabijene zemlje – podnice 
kuće. 
Na SJ 4 izdvojeni su ostaci ognjišta SJ 6, a na podnici 
kuće SJ 8 otkriveni  su ostaci ognjišta SJ 12. U jugoistočnom 
dijelu sonde 1 otkriveno je ognjište SJ 7.
Ognjište SJ 6 bilo je načinjeno od popločenja ulomcima 
keramičkoga lonca i zdjele te je na vrhu bilo premazano pro-
čišćenom glinom koja je uslijed učestaloga paljenja vatre bila 
zapečena. Ognjište SJ 7 imalo je samo premaz od pročišćene 
zemlje bez supstrukcije od keramičkih ulomaka. Na sjevernom 
dijelu ognjišta načinjeno je ojačanje polukružnoga oblika od ze-
mlje s dosta pljeve. Na ostatku podnice SJ 8 u istočnom dijelu 
uočeni su ostaci ognjišta SJ 12 koji su presječeni ukopom rupe 
za stup. U supstrukciji ostataka ovoga ognjišta pronađeni su 
ulomci keramike.
2. horizont
Nakon dokumentiranja ognjišta i struktura 1. horizonta, 
iskopan je sloj SJ 4 i podnica kuće SJ 8 ispod kojih je otkriven 
sloj SJ 5, zatim podnice dvije kuće SJ 16 i 17 uz čiji zapadni 
rub su se nalazili nizovi rupa za stupove. Zapadno od podnica 
pronađeno je nekoliko ognjišta: SJ 9-96, 15, 22, 97. 
Na podnici istočnoga dijela kuće SJ 17 zabilježeni su tra-
govi ognjišta SJ 51 i SJ 95. Ognjište SJ 51 imalo je premaz od 
pročišćene zemlje bez keramičke supstrukcije, a ognjište SJ 95 
sačuvalo se samo u tragovima od zapečenoga premaza zemlje u 
svom donjem dijelu. U 2. horizontu otkrivene su i četiri jame s 
nalazima keramike i kostiju. 
U sjevernom dijelu sonde 1 otkriveno je nekoliko ognji-
šta na vrlo malom prostoru koja svjedoče o bogatoj naseobinskoj 
aktivnosti na prostoru između kuća. Ognjište SJ 9 obnavljano je 
nekoliko puta i nalazi se iznad ognjišta SJ 96.
3. horizont
Nakon dokumentiranja ognjišta i podnica kuća te nizova 
stupova, iskopan je sloj SJ 5 ispod kojega je otkriven sloj SJ 
14 s drugačijim rasporedom nizova rupa za stupove te ostacima 
ognjišta SJ 157, SJ 158, SJ 160, SJ 165, urušenjem SJ 159 kao i 
ostacima dviju peći u južnom dijelu SJ 161, 162.
Ognjište SJ 157 u sjevernom dijelu oštećeno je ukopom 
rupe za stup SJ 154. Ognjište se sastojalo od premaza pročišće-
nom zemljom i keramičkoga popločenja. Ognjište SJ 158, s dva 
sloja popločenja, nalazilo se u sjevernom dijelu sonde i imalo je 
proširenje prema sjeveru. 
U južnom dijelu sonde u trećem horizontu zamijećeno 
je urušenje od lijepa SJ 159. Ognjište SJ 160 otkriveno je u 
južnom dijelu sonde. Od peći SJ 161 sačuvana je ovalna kon-
strukcija dna peći koje je imalo kupolu, a čiji su tragovi vidljivi 
samo u obliku kruga. Ona je presječena ukopom rupe za stup SJ 
126. Peći SJ 161 i SJ 162 također su u relativno kronološkom 
odnosu, budući je peć SJ 161 načinjena kasnije i dijelom preslo-
java jugoistočni dio peći SJ 162. Peć SJ 162 je ovalnoga oblika s 
ostacima kupolaste konstrukcije.
Nakon što su ispražnjeni ukopi rupa za stupove te su 
dokumentirana ognjišta i peći, s iskopom se stalo na sloju SJ 
14, odnosno na relativnoj dubini 0,80-0,90 m te sonda 1 nije 
istražena do zdravice, što se planira provesti u sljedećoj godini. 
Ukopi rupa za stupove pokazuju kako još sigurno postoji oko 
0,50 m slojeva s brojnim pokretnim nalazima.
Arheološkim istraživanjima naselja Babine grede u Doli-
ni, osim tri horizonta naseljavanja s ognjištima, jamama, stupo-
vima te ostacima podnica, otkrivena je i brojna pokretna građa, 
pri čemu su najbrojniji ulomci keramičkih posuda i kućnoga 
lijepa, a potom slijede nalazi kostiju, žrvnjeva, kamenih alata, 
brončanih predmeta (dlijeto, igla) te ostaci brončane zgure. Re-
zultati dobiveni arheološkim istraživanjima djelomice su potvr-
dili rezultate magnetske prospekcije koja je uočila veće količine 
Sl. 1  Sloj SJ 4 i podnica kuće SJ 8 u istočnom dijelu sonde (snimila: D. Ložnjak Dizdar). 
Fig. 1  Layer SU 4 and house floor SU 8 at the east section of the trench (photo: D. Ložnjak Dizdar).
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Sl. 2  Sloj SJ 5, podnice kuća SJ 16 i SJ 17 u istočnom dijelu sonde te ostaci ognjišta SJ 9, 15, 22, 94, pogled sa sjevera (snimila: D. Ložnjak Dizdar). 
Fig. 2  Layer SU 5, house floors SU 16 and SU 17 at the east trench section with hearth remains SU 9, 15, 22, 94, view from the north (photo: D. Ložnjak Dizdar).
zapečene zemlje, što se u istraživanjima pokazalo kako se radi 
o ostacima ognjišta. Ipak, dokumentirano postojanje vertikalne 
stratigrafije naseljavanja pokazuje kako su stanovnici Doline u 
kasno brončano doba obitavali na povišenoj gredi na kojoj su 
zabilježene intenzivne naseobinske aktivnosti. Pretpostavlja se i 
postojanje tzv. horizontalne stratigrafije naseljavanja s obzirom 
na strukture različitih orijentacija vidljive na geomagnetskoj 
snimci. Također, istraženi grobovi pod tumulima datiraju se u 
kasniji period 9. i početka 8. st. pr. Kr., a upravo nalazi iz toga 
vremena nisu otkriveni u sondi 1 u naselju. Zbog toga se pret-
postavlja kako se naselje širilo od istoka prema zapadu, dok se 
groblje pod tumulima nalazi na zapadnom rubu naselja kako je 
to dosad zabilježeno geomagnetskim istraživanjima i u teren-
skim pregledima. Zbog toga će buduća istraživanja naselja biti 
usmjerena na središnji i zapadni dio u cilju provjere iznesenih 
pretpostavki.
Istraživanjima nalazišta Dolina – Babine grede potvrđeno 
je postojanje kasnobrončanodobnoga naselja položenoga na 
prirodnoj uzvisini uz rukavac starijega vodotoka. Istražena su 
tri horizonta razlučena vertikalnom stratigrafijom slojeva koji 
se nalaze na međuprostoru između kuća. Sva tri horizonta 
naseljavanja datiraju se u kasno brončano doba (Ha A2-Ha B1), 
odnosno u razdoblje 11. i 10. st. pr. Kr. Prema preliminarnim 
rezultatima analize keramičkih nalaza, naselje na Babinim 
gredama u Dolini istovremeno je Starijem naselju u Donjoj Do-
lini (Marić 1964), dok se usporedbe za keramičke nalaze pronal-
aze i u naselju Novigrad na Savi (Majnarić-Pandžić 1993).
Sl. 3  Podnice kuća SJ 16, 17 (snimila: D. Ložnjak Dizdar). 
Fig. 3  House floors SU 16, 17 (photo: D. Ložnjak Dizdar).
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Sl. 4  Sloj SJ 14 s ostacima ognjišta i peći, pogled sa sjevera (snimila: D. Ložnjak Dizdar). 
Fig. 4  Layer SU 14 with hearth remains and furnace, view from the north (photo: D. Ložnjak Dizdar).
Sl. 5  Sloj SJ 14 s istraženim stupovima (snimila: D. Ložnjak Dizdar). 
Fig. 5  Layer SU 14 with the explored postholes (photo: D. Ložnjak Dizdar).
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Sl. 6  Ognjište SJ 158, popločenje 2. faze (snimila: D. Ložnjak Dizdar). 
Fig. 6  Hearth SU 158, paving of the 2nd phase (photo: D. Ložnjak Dizdar).
Sl. 7  Ostaci peći SJ 161 (snimila: D. Ložnjak Dizdar).
Fig. 7  Furnace remains SU 161 (photo: D. Ložnjak Dizdar).
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Summary
Research of the Late Bronze Age settlement at Babine grede in 
Dolina was carried out in the autumn of 2015. The Late Bronze Age 
settlement is at a natural hill next to a branch of an old watercourse. 
Three settlement horizons were documented in trench 1 with the remains 
of house floors with postholes along the edges. Pits were found between 
the floors, with a particularly large number of hearths, often with pottery 
substructure. The research revealed numerous mobile finds, most notably 
fragments of pottery vessels and daub, then bones, grindstones, stone tools, 
bronze objects (chisel, pin) and bronze slag. According to preliminary re-
sults and mobile finds, the settlement can be attributed to Ha A2 and Ha 
B1, i.e. 11th and 10th c. BC. Settlement at Babine grede in Dolina is con-
temporary to the Old Settlement in Donja Dolina (Marić 1964), while 
comparisons for pottery finds can be drawn also with the one in Novigrad 
on Sava (Majnarić-Pandžić 1993).
